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2.2 完全に周期的な2原子格子 :音響モー ド､光学モード
u(n2_)I l u:.u u(n2)












































Min - K(un+1十 un_1-2un) (r7･≠l)
MliLl- K (ul+1+ul_11 2ul)
と表される｡ ここで､/もを美都が正の複素数とし､
un-ue-iutc-Kln-]･lo
























































































叫 ハ∧<l lsl t 2nd
図 6:端のある2原子鎖
量Ml,M2の原子の変位をそれぞれuLl)､ui2)として運動方程式をたてると
MliLtl)- K (ut2)- uム1))
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Ekl-;(針 % ) (38,
と定義されている｡ 4階のテンソルCi,･たLは弾性定数で､36個の独立な成分からなるが､た













































































と書 くことができる. すなわち､TBAはWnを1周期分だけずらす並進演算子である. 完
全に周期的な超格子を考えることにし､周期的境界条件Wn+N-Wnを用いると､Bloch
の定理
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･(N)=L zTii21 智 2日 霊 ('N7'")_igi (UNS,':'C(N,)(59)
ここで､S(N),C(N)は､圭tr(TBA)≦1の場合､
S(N)-憲 ,C(N)-cosNO,cosO≡ 芸tr(TEA) (60)
で与えられ,圭tr(TEA)>1の場合には
S(N)-(土)" + 霊 諾 ,C(N)-(土)"coshNO,coshO = ;Itr(TEA)I (61)
-340-
｢第45回 物性若手夏の学校 (2000年度)｣(その1)
である. 士の符号はt･r(TBA)の符号に対応 している｡ また､右C,,(,/Lは､TBAの行列要素を
表す :
入-｡oso′cosβ一髪silQ,Sinβ,0-sinQ′COSβ+歪｡osαsinβ, (62)
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j-2 j-1 J J+1111+V 1
:=エコ=:コ=;⊂コ=E:=エコ=エコ⊂






Un - 7n~JUJ･ (rt･≧j)
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かって0,1,2,… と番号付けしてある｡ 減衰パラメータpはEの 1次の範囲で
p(dm)竺(-1)ml+ESin2(LJm.dA/vA)】. (95)
と書くことができる｡(95)式から､E<0の場合には困 <1なので､周波数ゐm.のフォノ








































































































































































l l l(a) .汁■ ■ l l
● ●reference.' '.● ●■ ref一ected
■●I■●●transmited:-:I●一■I●■●●












t l l(b) ′㌧ l l
reference.:.I.■I●transm ited . ●一■I●
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